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Темой состоявшихся 5 мая очередных дебатов Центра общественного диалога и развития 
стали перспективы взаимоотношений Армении и Евросоюза 
Как известно, 1 мая Евросоюз официально пополнился десятью новыми государствами. 
Число членов организации достигло, таким образом, 25. И в этом аспекте в нашей стране 
придают важное значение возможному развитию отношений Армения-Евросоюз как в 
ближайшем будущем, так и в перспективе. 
Основным докладчиком выступил на мероприятии Чрезвычайный и Полномочный посол РА 
в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, руководитель миссии РА в Евросоюзе и в НАТО 
Виген Читечян. Пополнение международной общеевропейской структуры является 
результатом политического решения, и не все государства в полной мере соответствуют 
необходимым критериям, отметил он. "В Евросоюзе существовали проблемы, и новая 
ситуация еще более углубит их. Организация пытается проводить единую политику, 
унифицируя внешнюю политику государств-членов, однако это пока в полной мере не 
удается. Именно это и порождает противоречия между государствами", - заявил дипломат. 
Все это, по мнению г-на Читечяна, свидетельствует о том, что в течение ближайших десяти 
лет вряд ли зайдет речь о дальнейшем расширении организации, имеющей, впрочем, большой 
опыт и способной найти решения. 
Миссии стран Южного Кавказа, и в частности Армении, провели значительную работу, 
направленную на предотвращение изоляции, следствием чего и стало решение Совета ЕС 
перенести обсуждение вопроса трех государств нашего региона на более поздний срок. 
Коснувшись программы расширения Евросоюза, г-н Читечян отметил ее важность для нашей 
страны - вне зависимости от сроков возникновения у Армении общих границ с объединенной 
Европой. "Мы провозгласили это направление. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы 
наша страна соответствовала предъявляемым критериям, жила так, как живут эти 25 
государств, и в один прекрасный день вступила в семью общеевропейских народов", - сказал 
он. 
Развитие отношений Армения-Евросоюз докладчик условно разбил на три основных этапа. В 
1991-99 гг. закладывались основы отношений. В 1991- 2002 гг. ЕС предоставил Армении 
около 330 млн долларов, а в 1999-м был подписан Договор о сотрудничестве, и отношения 
Армения-Евросоюз приобрели характер партнерских. В эти годы на повестку встал вопрос 
политического диалога. Сейчас приближается третий этап. В новой политике этой 
европейской организации будет выработана программа отношений наиболее 
индивидуального характера, созданы планы особого сотрудничества, отвечающие интересам 
отношений ЕС с каждым из государств. Г-н Читечян отметил необходимость продолжения 
Арменией как экономических, так и политических реформ, что в перспективе позволит 
максимально приблизиться к европейским стандартам. 
Обратившись к теме отношений с соседними государствами, он подчеркнул очевидный 
политический интерес ЕС в отношении Грузии. Азербайджан же, спекулируя на своих 
нефтяных ресурсах, требует уступок в политических вопросах. Сложна ситуация с Турцией. 
С одной стороны, государства- члены ЕС обязались вынести окончательный вердикт в 
отношении этой страны, с другой - половина их проявляет антитурецкие подходы. Как бы то 
ни было, подчеркнул г-н Читечян, до конца года решение должно быть принято. 
 
